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1) 向寿， r多国籍銀行生成白論理訂j 宮崎誌編『多国籍企業の研究』筑摩書房 1982名所
収。
2) 関下稔;鶴田畳巳奥岡安司 向寿一共著『多国籍法良行』有事閤 19倒年n
































































































ュりタイゼーシ E ン一一一J r世界経済評論I1987年1月号，がある。
